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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan bermain bola voli pada atlet O2SN Kabupaten Bireuen Tahun 2013/2014â€•. 
Menurut Wirawan (2011:7) â€œEvaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang
bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan sesuai dengan indikator evaluasi dan hasilnya
dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Beutelstahl (2003:9) Permainan Bola Voli adalah olahraga
permainan yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki enam orang pemain. Masing- masing grup
berusaha untuk menyentuhkan bola ke lapangan lawannya dan hanya boleh memantulkan bola maksimal 3 kali di lapangan sendiri.
permainan Bola Voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan
yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan  Untuk mengetahui keterampilan Bermain Bolavoli
pada atlet O2SN Kabupaten Bireuen Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam
penelitian ini adalah atlet O2SN Kabupaten Bireuen yang berjumlah 8 orang. Penelitian ini  menggunakan teknik Total Sampling.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes keterampilan bermain bola voli. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), dan persentase. Hasil rata-rata passing atas 22,12,
passing bawah 21,12 berada pada kategori baik, servis 17,87 berada pada kategori cukup, dan spice 15,25 berada pada kategori
cukup, pada   atlet O2SN Kabupaten Bireuen Tahun 2014.
